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PREFAZIONE
1. È un dato di fatto. Dall’inizio del Novecento la
bellezza ha subito in occidente una mutazione car-
sica. Espulsa dalle avanguardie storiche, è riapparsa
qua e là per miraggio o rimpianto, ma non solo. Fra
quanti di bellezza più ne sanno, vale a dire artisti e fi-
losofi, c’è anche chi non ha mai pensato di farne a
meno e l’ha inseguita quale promessa di felicità, sulla
scia di Stendhal ripensato da Nietzsche. Non sono
molti gli adepti, a dire il vero. Ma sono estranei ai
proclami sovversivi, ai dileggi iconoclasti, alle cano-
nizzazioni veloci. Anche in Spagna – il paese di Pi-
casso, Buñuel e Dalí, per citare solo i nomi più noti
tra gli inventori del moderno – c’era chi non cercava
il «mai fatto prima». E non per quel perentorio culto
del passato che sbandierano i conservatori militanti.
Piuttosto per una scelta fuori dagli schemi, quando
questi sono così saldamente designati da non con-
templare eccezioni. 
Allora si può non recidere il legame con la tradi-
zione ed essere a pieno titolo un artista del Nove-
cento? E si può promuovere a centro del mondo una
città di provincia che è un tesoro tanto è fitta la
mappa dei suoi beni e piena di attriti la storia delle
sue civiltà? È questo il caso del poeta andaluso Pablo
García Baena, nato a Cordova il 29 giugno del 1921.
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